学習時間に関する調査と分析 by 三好 善彦
In Saitama W. J. College, we have implemented many surveys which are the freshman
questionnaire, the graduate satisfaction questionnaire, the class questionnaire and so on.
And we summarize and report about them. The reports were only summaries of the results
and has not been the statistical analysis. So as one of the attempt, I do statistical analysis
using statistical analysis software “R”, which is freeware. In this paper, I analyzed the






















































商 16％ 50％ 25％ 8％ 0％ 100％
1年 14％ 48％ 26％ 11％ 0％ 100％
2年 19％ 52％ 23％ 5％ 1％ 100％
国 20％ 50％ 23％ 6％ 1％ 100％
1年 19％ 49％ 24％ 8％ 1％ 100％
2年 21％ 51％ 22％ 4％ 1％ 100％

























商 19％ 59％ 16％ 5％ 1％ 100％
1年 19％ 56％ 19％ 5％ 2％ 100％
2年 19％ 63％ 13％ 4％ 1％ 100％
国 20％ 47％ 23％ 7％ 3％ 100％
1年 18％ 50％ 19％ 9％ 3％ 100％
2年 22％ 43％ 27％ 5％ 2％ 100％
総計 20％ 53％ 20％ 6％ 2％ 100％
2014年度春学期 学修時間






商 16％ 54％ 24％ 5％ 2％ 100％
1年 14％ 52％ 27％ 5％ 1％ 100％
2年 19％ 56％ 19％ 5％ 3％ 100％
国 15％ 44％ 32％ 9％ 1％ 100％
1年 12％ 46％ 35％ 6％ 1％ 100％
2年 18％ 42％ 28％ 13％ 0％ 100％
総計 15％ 49％ 28％ 7％ 1％ 100％
2013年度春 学修時間






商 63％ 20％ 11％ 3％ 2％ 100％
1年 60％ 18％ 14％ 4％ 3％ 100％
2年 67％ 22％ 8％ 3％ 0％ 100％
国 63％ 22％ 11％ 4％ 1％ 100％
1年 48％ 29％ 17％ 6％ 1％ 100％
2年 78％ 16％ 4％ 1％ 1％ 100％
総計 63％ 21％ 11％ 3％ 1％ 100％
2013年度秋 学修時間






商 67％ 19％ 11％ 4％ 0％ 100％
1年 60％ 21％ 14％ 5％ 0％ 100％
2年 75％ 16％ 7％ 2％ 0％ 100％
国 64％ 21％ 10％ 3％ 2％ 100％
1年 51％ 27％ 16％ 5％ 2％ 100％
2年 77％ 15％ 5％ 2％ 2％ 100％











商 57％ 24％ 16％ 3％ 0％ 100％
1年 48％ 28％ 20％ 4％ 0％ 100％
2年 69％ 19％ 11％ 2％ 0％ 100％
国 48％ 31％ 16％ 5％ 0％ 100％
1年 37％ 29％ 27％ 6％ 1％ 100％
2年 60％ 33％ 3％ 3％ 0％ 100％
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